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Appendix	A	
Table 1. Region specific and world average input data to calculate the human health effect and damage factors 
Receptor region 
Mortality rate 
(deaths/person/yr) 
Background 
concentration 
(μg∙m‐3) 
YLL per death 
(yr/incidence case) 
Total 
population 
Population  ≥ 
30 years (%) 
RD  CP  LC Ozone PM2.5 RD CP LC 
Austria, 
Slovenia, 
Liechtenstein 
0.0009  0.0065  0.00062 61.4 11.35 16.03 14.60  23.85 1.06E+07 67
Switzerland, 
Liechtenstein 
0.0011  0.0083  0.00103 64.8 10.66 14.63 13.81  22.75 7.74E+06 67
Belgium, 
Luxemburg, 
Netherlands 
0.0014  0.0057  0.00087 50.4 14.32 15.56 15.60  22.65 2.82E+07 65
Spain, Portugal  0.0015  0.0062  0.00071 72.8 11.30 13.41 14.28  23.57 5.62E+07 66
Finland  0.0007  0.0062  0.00055 53.4 5.18 17.02 14.78  21.92 5.45E+06 65
France, Andorra  0.0009  0.0045  0.00068 61.5 12.62 14.31 14.32  24.45 6.40E+07 64
Great  Britain, 
Ireland 
0.0020  0.0072  0.00084 53.5 9.61 15.35 15.21  20.46 6.71E+07 64
Greece, Cyprus  0.0011  0.0080  0.00098 82.6 13.27 14.70 15.06  22.57 1.27E+07 66
Italy,  Malta,  San 
Marino, Monaco 
0.0011  0.0083  0.00103 73.2 16.95 12.84 13.13  20.42 6.21E+07 70
Germany  0.0010  0.0071  0.00068 51.8 13.20 16.43 14.95  22.92 8.61E+07 69
Sweden, 
Denmark 
0.0011  0.0068  0.00071 62.7 6.31 15.53 14.34  21.22 1.52E+07 66
Turkey  0.0012  0.0101  0.00063 80.7 10.75 19.29 19.69  30.12 6.85E+07 44
Norway,  Iceland, 
Svalbard 
0.0013  0.0060  0.00065 63.1 4.34 15.49 14.30  21.42 5.14E+06 63
Bulgaria  0.0008  0.0149  0.00065 64.0 15.65 18.15 17.05  27.51 7.99E+06 66
Hungary  0.0010  0.0115  0.00113 55.4 14.06 20.26 17.10  26.59 1.04E+07 64
Poland,  Baltic 
states 
0.0008  0.0085  0.00087 58.0 11.12 18.97 17.23  25.17 4.64E+07 61
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Serbia  and 
Montenegro, 
Macedonia, 
Albania, Croatia 
0.0010  0.0100  0.00069 68.1 12.56 18.88 18.19  26.46 2.38E+07 60
Czech  Republic, 
Slovakia 
0.0009  0.0093  0.00076 54.4 14.36 20.60 16.45  24.67 1.61E+07 62
Romania  0.0009  0.0127  0.00066 60.2 15.65 21.09 17.98  27.38 2.23E+07 61
Near East: Israel, 
Jordan, Lebanon, 
Palestine  Terr, 
Syria 
0.0008  0.0056  0.00021 79.8 18.41 19.46 19.94  25.95 3.48E+07 37
Morocco, 
Tunisia,  Libya, 
Algeria 
0.0023  0.0078  0.00017 79.6 17.32 21.87 21.85  30.15 7.95E+07 40
Egypt  0.0007  0.0069  0.00008 81.2 22.42 21.21 21.91  29.25 7.46E+07 38
Golf states  0.0011  0.0065  0.00016 81.1 36.70 22.04 22.81  27.32 1.53E+08 36
West Africa  0.0031  0.0080  0.00011 69.6 24.27 28.11 26.64  32.94 2.92E+08 29
Eastern Africa  0.0025  0.0076  0.00012 64.1 13.58 25.76 24.40  30.95 3.39E+08 29
Southern  Africa 
(excl RSA) 
0.0027  0.0075  0.00010 62.6 6.66 24.09 23.35  27.32 7.84E+07 27
Republic  of 
South  Africa, 
Swaziland 
Lesotho 
0.0033  0.0074  0.00024 65.9 11.55 22.58 23.19  27.45 5.12E+07 39
Kazakhstan  0.0009  0.0162  0.00058 65.6 14.07 23.36 21.76  28.41 1.53E+07 49
Rest  of  former 
Soviet Union 
0.0008  0.0091  0.00024 79.4 27.57 23.88 22.35  32.21 4.25E+07 37
Russia,  Armenia, 
Georgia, 
Azerbaijan 
0.0009  0.0157  0.00057 58.9 12.34 21.43 19.20  27.09 1.22E+08 60
Eastern  part  of 
Russia 
0.0009  0.0157  0.00057 54.2 7.57 21.61 19.27  26.88 4.08E+07 60
Ukraine, Belarus, 
Moldavia 
0.0009  0.0160  0.00057 62.6 11.77 20.99 18.10  27.57 6.21E+07 62
South Korea  0.0005  0.0025  0.00049 57.7 31.86 14.94 17.31  21.11 4.77E+07 59
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Japan  0.0018  0.0053  0.00067 76.3 16.25 12.60 14.71  18.29 1.33E+08 70
Australia  0.0009  0.0030  0.00073 50.3 7.09 15.06 14.32  21.09 2.11E+07 61
New Zealand  0.0008  0.0049  0.00058 49.8 9.58 16.34 15.25  21.73 4.26E+06 59
Pacific  Islands, 
Papua  New 
Guinea 
0.0024  0.0068  0.00053 40.5 5.48 26.54 27.57  30.01 8.75E+06 35
Mongolia,  North 
Korea 
0.0029  0.0083  0.00022 72.2 16.55 20.62 21.68  26.58 2.65E+07 52
China,  Hong 
Kong, Macao 
0.0024  0.0068  0.00053 75.7 29.02 16.63 18.83  22.68 1.33E+09 55
Taiwan  0.0009  0.0030  0.00073 88.4 13.91 16.63 18.83  22.68 2.23E+07 66
Rest  of  South 
Asia 
0.0025  0.0085  0.00021 79.2 21.53 21.13 21.48  28.87 3.57E+08 34
India,  Maldives, 
Sri Lanka 
0.0029  0.0084  0.00020 81.2 22.16 23.11 24.16  30.40 1.17E+09 40
Indonesia, Papua 
New  Guinea, 
East Timor 
0.0027  0.0080  0.00042 71.0 13.55 21.31 21.70  27.60 2.29E+08 43
Thailand  0.0006  0.0016  0.00022 64.1 12.33 19.07 19.36  26.39 6.76E+07 54
Malaysia, 
Singapore, 
Brunei 
0.0007  0.0023  0.00026 78.0 14.08 20.29 21.71  27.09 3.09E+07 46
Philippines  0.0024  0.0068  0.00053 64.6 6.11 25.72 26.87  28.99 8.59E+07 35
Vietnam  0.0024  0.0068  0.00053 67.1 15.36 16.51 17.49  30.00 8.41E+07 44
Cambodia,  Laos, 
Myanmar 
0.0028  0.0081  0.00027 64.7 15.84 22.55 22.65  27.92 6.58E+07 42
Canada, 
Greenland 
0.0016  0.0078  0.00163 55.9 8.37 15.13 15.69  21.52 3.34E+07 63
United States  0.0013  0.0059  0.00086 64.2 12.23 17.07 17.10  21.78 3.07E+08 60
Brazil  0.0010  0.0043  0.00021 58.4 9.93 20.05 21.93  25.55 1.88E+08 46
Mexico  0.0008  0.0032  0.00015 72.7 15.40 18.06 19.40  23.53 1.08E+08 42
Central  America, 
Caribbean 
0.0012  0.0046  0.00027 63.1 9.63 19.27 19.87  24.90 8.90E+07 44
Chili  0.0009  0.0037  0.00027 53.5 18.94 17.59 18.96  22.84 1.66E+07 52
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Argentina, 
Falklands, 
Uruguay 
0.0020  0.0065  0.00042 45.1 6.80 16.89 17.68  24.79 4.30E+07 50
Rest  South 
America 
0.0011  0.0042  0.00019 51.8 8.24 18.55 20.80  24.59 1.28E+08 41
RD = Respiratory Disease; CP = Cardiopulmonary Disease; LC = Lung Cancer  
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Table A2. Grouping of the land cover classes in forest, grassland species or not considered categories. Land cover types based on the Global Land 
Cover 2000 database (Bartholomé and Belward 2005).	
  GLC2000 land cover classes  Forest  Grassland Not considered 
1   Tree Cover, broadleaved, evergreen   1     
2   Tree Cover, broadleaved, deciduous, closed   1     
3   Tree Cover, broadleaved, deciduous, open   1     
4   Tree Cover, needle‐leaved, evergreen   1     
5   Tree Cover, needle‐leaved, deciduous   1     
6   Tree Cover, mixed leaf type   1     
7   Tree  Cover,  regularly  flooded,  fresh  water  (& 
brackish)  
1     
8   Tree Cover, regularly flooded, saline water,   1     
9   Mosaic: Tree cover / Other natural vegetation   1     
10   Tree Cover, burnt   1     
11   Shrub Cover, closed‐open, evergreen     1   
12   Shrub Cover, closed‐open, deciduous     1   
13   Herbaceous Cover, closed‐open     1   
14   Sparse Herbaceous or sparse Shrub Cover     1   
15   Regularly flooded Shrub and/or Herbaceous Cover       1 
16   Cultivated and managed area       1 
17   Mosaic:  Cropland  /  Tree  Cover  /  Other  natural 
vegetation  
    1 
18   Mosaic: Cropland / Shrub or Grass Cover       1 
19   Bare Areas       1 
20   Water Bodies (natural & artificial)       1 
21   Snow and Ice (natural & artificial)       1 
22   Artificial surfaces and associated areas       1 
23   No Data       1 
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Table A3: Intake fractions (‐) per source region 
Source region  Continent 
PM2.5 Ozone
Emitted substance
PM2.5  NH3 NOx SO2 NMVOC NOx 
Austria, 
Slovenia, 
Liechtenstein 
Europe  3.70E‐06  2.27E‐06  4.64E‐07  4.78E‐07  1.22E‐08  2.46E‐08 
Switzerland, 
Liechtenstein  Europe  4.97E‐06  4.44E‐06  7.66E‐07  6.54E‐07  1.34E‐08  3.27E‐08 
Belgium, 
Luxemburg, 
Netherlands 
Europe  4.94E‐06  2.64E‐06  4.86E‐07  4.52E‐07  2.16E‐08  ‐1.51E‐08 
Spain, 
Portugal  Europe  2.28E‐06  3.93E‐07  2.37E‐07  4.90E‐07  1.16E‐08  3.71E‐08 
Finland  Europe  5.92E‐07  5.65E‐07 7.81E‐08 1.09E‐07 7.37E‐09 6.69E‐09 
France, 
Andorra  Europe  3.72E‐06  7.91E‐07  4.11E‐07  5.17E‐07  1.53E‐08  2.41E‐08 
Great Britain, 
Ireland  Europe  4.11E‐06  1.33E‐06  2.25E‐07  3.34E‐07  1.87E‐08  ‐6.24E‐09 
Greece, 
Cyprus  Europe  1.73E‐06  3.95E‐07  3.53E‐07  4.48E‐07  1.30E‐08  2.97E‐08 
Italy, Malta, 
San Marino, 
Monaco 
Europe  5.35E‐06  1.73E‐06  5.87E‐07  6.56E‐07  1.80E‐08  3.55E‐08 
Germany  Europe  4.56E‐06  1.62E‐06 5.61E‐07 5.02E‐07 1.64E‐08 4.18E‐09 
Sweden, 
Denmark  Europe  9.45E‐07  3.35E‐07  2.72E‐07  1.85E‐07  8.47E‐09  1.46E‐08 
Turkey  Europe  1.68E‐06  4.60E‐07 2.95E‐07 4.76E‐07 9.85E‐09 3.79E‐08 
Norway, 
Iceland, 
Svalbard 
Europe  8.24E‐07  1.18E‐07  1.43E‐07  1.22E‐07  6.13E‐09  3.23E‐08 
Bulgaria  Europe  2.15E‐06  6.57E‐07 3.69E‐07 3.56E‐07 8.42E‐09 2.75E‐08 
Hungary  Europe  2.90E‐06  1.24E‐06 2.96E‐07 3.43E‐07 1.02E‐08 1.98E‐08 
Poland, Baltic 
states  Europe  1.86E‐06  1.10E‐06  1.96E‐07  2.84E‐07  1.12E‐08  1.28E‐08 
Serbia and  Europe  2.07E‐06  7.64E‐07 3.62E‐07 3.35E‐07 7.20E‐09 3.49E‐08 
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Montenegro, 
Macedonia, 
Albania, 
Croatia 
Czech 
Republic, 
Slovakia 
Europe  2.97E‐06  1.66E‐06  3.59E‐07  3.28E‐07  1.20E‐08  1.08E‐08 
Romania  Europe  3.01E‐06  8.08E‐07 4.84E‐07 4.25E‐07 9.29E‐09 2.83E‐08 
Near East: 
Israel, Jordan, 
Lebanon, 
Palestine Terr, 
Syria 
Europe  2.61E‐06  6.96E‐07  9.23E‐08  5.12E‐07  8.49E‐09  2.82E‐08 
Morocco, 
Tunisia, Libya, 
Algeria 
Africa  1.74E‐06  1.72E‐07  9.32E‐08  4.19E‐07  6.53E‐09  3.67E‐08 
Egypt  Africa  6.63E‐06  2.34E‐06 6.09E‐08 4.65E‐07 1.36E‐08 3.66E‐08 
Golf states  Asia  1.75E‐06  4.70E‐07 1.29E‐07 5.23E‐07 4.94E‐09 3.66E‐08 
West Africa  Africa  5.46E‐07  3.60E‐08 8.10E‐09 2.11E‐07 2.44E‐09 4.36E‐08 
Eastern Africa  Africa  3.23E‐07  2.06E‐08 6.51E‐09 2.47E‐07 1.14E‐09 2.20E‐08 
Southern 
Africa (excl 
RSA) 
Africa  1.42E‐07  1.04E‐08  1.94E‐09  1.05E‐07  6.74E‐10  1.36E‐08 
Republic of 
South Africa, 
Swaziland 
Lesotho 
Africa  7.44E‐07  1.31E‐07  5.08E‐09  1.09E‐07  2.53E‐09  8.46E‐09 
Kazakhstan  Europe  3.76E‐07  1.79E‐07 1.24E‐07 1.24E‐07 4.62E‐09 2.07E‐08 
Rest of former 
Soviet Union  Europe  2.33E‐06  7.50E‐07  1.01E‐07  3.48E‐07  5.99E‐09  3.26E‐08 
Russia, 
Armenia, 
Georgia, 
Azerbaijan 
Europe  1.85E‐06  5.25E‐07  1.16E‐07  2.18E‐07  7.59E‐09  1.74E‐08 
Eastern part 
of Russia  Europe  2.86E‐07  8.93E‐08  1.71E‐07  1.37E‐07  3.48E‐09  2.31E‐08 
Ukraine,  Europe  1.99E‐06  5.81E‐07 2.76E‐07 2.93E‐07 9.18E‐09 2.36E‐08 
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Belarus, 
Moldavia 
South Korea  Asia  4.88E‐06  3.63E‐06 1.42E‐07 7.21E‐07 2.65E‐08 1.62E‐09 
Japan  Asia  7.15E‐06  1.99E‐06 1.69E‐07 7.13E‐07 1.58E‐08 ‐3.74E‐09 
Australia  Oceania  8.32E‐08  1.52E‐08 1.64E‐09 4.63E‐08 6.96E‐10 8.61E‐09 
New Zealand  Oceania  4.36E‐08  2.16E‐07 3.41E‐09 3.78E‐07 3.17E‐10 2.97E‐09 
Pacific Islands, 
Papua New 
Guinea 
Oceania  2.25E‐08  1.59E‐08  4.89E‐09  3.75E‐07  3.56E‐10  1.25E‐08 
Mongolia, 
North Korea  Asia  2.41E‐06  3.05E‐07  3.44E‐07  5.54E‐07  2.42E‐09  2.59E‐08 
China, Hong 
Kong, Macao  Asia  6.12E‐06  1.50E‐06  8.12E‐07  9.66E‐07  1.16E‐08  6.50E‐08 
Taiwan  Asia  1.85E‐06  1.06E‐06 3.22E‐08 5.72E‐07 9.28E‐09 3.99E‐08 
Rest of South 
Asia  Asia  9.63E‐06  2.83E‐07  8.53E‐07  2.21E‐06  9.82E‐09  1.51E‐07 
India, 
Maldives, Sri 
Lanka 
Asia  7.60E‐06  3.95E‐07  7.15E‐07  1.90E‐06  1.04E‐08  1.27E‐07 
Indonesia, 
Papua New 
Guinea, East 
Timor 
Asia  4.61E‐07  1.79E‐08  2.93E‐08  2.32E‐07  6.32E‐10  3.06E‐08 
Thailand  Asia  1.94E‐06  6.37E‐08 4.80E‐08 4.62E‐07 1.89E‐09 5.50E‐08 
Malaysia, 
Singapore, 
Brunei 
Asia  4.76E‐07  5.10E‐08  1.97E‐08  2.30E‐07  1.06E‐09  3.43E‐08 
Philippines  Asia  1.12E‐06  2.05E‐07 5.34E‐08 1.05E‐07 2.47E‐09 1.52E‐08 
Vietnam  Asia  3.10E‐06  2.43E‐07 4.90E‐08 7.41E‐07 1.48E‐09 4.59E‐08 
Cambodia, 
Laos, 
Myanmar 
Asia  9.07E‐07  8.01E‐08  7.97E‐08  4.83E‐07  1.50E‐09  5.98E‐08 
Canada, 
Greenland 
North 
America  2.46E‐07  2.40E‐07  6.10E‐08  8.69E‐08  5.72E‐09  1.29E‐08 
United States  North America  1.58E‐06  5.22E‐07  4.70E‐08  1.80E‐07  1.08E‐08  1.09E‐08 
Brazil  South  3.95E‐07  4.32E‐08 1.96E‐09 2.57E‐07 8.60E‐10 2.60E‐08 
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America 
Mexico  South America  1.40E‐06  2.56E‐07  4.72E‐08  2.89E‐07  3.91E‐09  3.97E‐08 
Central 
America, 
Caribbean 
South 
America  6.80E‐07  9.90E‐08  2.71E‐08  1.90E‐07  2.36E‐09  3.63E‐08 
Chili  South America  3.83E‐06  1.22E‐06  1.71E‐08  1.55E‐07  5.75E‐09  1.09E‐08 
Argentina, 
Falklands, 
Uruguay 
South 
America  6.92E‐07  2.24E‐08  1.80E‐09  2.21E‐07  1.19E‐09  1.46E‐08 
Rest South 
America 
South 
America  3.03E‐07  8.02E‐08  1.50E‐08  2.72E‐07  5.61E‐10  2.93E‐08 
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Table A4. Receiving region‐specific effect and damage factors for exposure to PM2.5 and ozone (yr per kg intake) 
Region  PM2.5  Ozone  Region  PM2.5  Ozone 
Austria, Slovenia, Liechtenstein  263.53  9.24  Rest of former Soviet Union  426.22  12.77 
Switzerland, Liechtenstein  337.00  10.86  Russia, Armenia, Georgia, Azerbaijan  749.84  13.41 
Belgium, Luxemburg, Netherlands  254.92  15.79  Eastern part of Russia  794.52  13.72 
Spain, Portugal  254.93  12.89  Ukraine, Belarus, Moldavia  728.17  13.24 
Finland  268.97  8.18  South Korea  104.07  5.12 
France, Andorra  192.34  8.26  Japan  205.81  14.53 
Great Britain, Ireland  311.41  20.84  Australia  148.61  9.39 
Greece, Cyprus  337.90  10.00  New Zealand  215.51  9.71 
Italy, Malta, San Marino, Monaco  295.35  9.29  Pacific Islands, Papua New Guinea  521.41  46.83 
Germany  285.74  11.05  Mongolia, North Korea  421.12  38.99 
Sweden, Denmark  286.38  11.96  China, Hong Kong, Macao  278.96  26.17 
Turkey  525.37  15.08  Taiwan  171.29  9.20 
Norway, Iceland, Svalbard  259.63  13.66  Rest of South Asia  403.03  34.29 
Bulgaria  621.62  9.78  India, Maldives, Sri Lanka  447.30  42.93 
Hungary  528.18  13.37  Indonesia, Papua New Guinea, East Timor  432.26  37.54 
Poland, Baltic states  405.96  9.86  Thailand  86.55  7.92 
Serbia and Montenegro, Macedonia, Albania, Croatia  474.51  11.94  Malaysia, Singapore, Brunei  133.40  8.64 
Czech Republic, Slovakia  398.03  12.82  Philippines  503.87  41.90 
Romania  563.33  12.58  Vietnam  309.10  26.70 
Near East: Israel, Jordan, Lebanon, Palestine Terr, Syria  258.41  10.01  Cambodia, Laos, Myanmar  432.71  42.39 
Morocco, Tunisia, Libya, Algeria  392.80  31.67  Canada, Greenland  394.84  16.75 
Egypt  326.61  8.89  United States  286.91  14.77 
Golf states  283.25  15.26  Brazil  242.22  14.36 
West Africa  451.63  57.74  Mexico  151.16  9.89 
Eastern Africa  438.46  43.77  Central America, Caribbean  241.37  15.98 
Southern Africa (excl RSA)  447.03  43.48  Chili  168.25  11.14 
Republic of South Africa, Swaziland Lesotho  423.33  50.26  Argentina, Falklands, Uruguay  316.38  24.00 
Kazakhstan  856.55  14.31  Rest South America  229.93  14.66 
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Table A5: Characterization factors per source region 
Source region  Continent 
Human health damage (yr∙kton‐1)  Ecosystem damage(km2∙yr∙kton‐1) 
PM2.5 Ozone
Emitted substance
PM2.5 NH3 NOx SO2  NMVOC NOx NMVOC NOx
World Weighted Average  World 629.2 160.6 76.2 183.4  1.4∙10‐1 9.1∙10‐1 2.50 8.69
Austria, Slovenia, 
Liechtenstein  Europe  1.2E+03  7.4E+02  1.6E+02  1.7E+02  1.9E‐01  3.3E‐01  6.58  10.95 
Switzerland, Liechtenstein  Europe 1.5E+03 1.3E+03 2.3E+02 2.1E+02  2.0E‐01 4.2E‐01 6.15 14.15
Belgium, Luxemburg, 
Netherlands  Europe  1.3E+03  7.0E+02  1.4E+02  1.4E+02  3.3E‐01  ‐2.2E‐01  7.61  2.00 
Spain, Portugal  Europe 6.1E+02 1.1E+02 6.3E+01 1.5E+02  2.2E‐01 6.2E‐01 7.61 24.56
Finland  Europe 2.4E+02 2.4E+02 4.2E+01 5.3E+01  1.3E‐01 1.1E‐01 4.83 3.45
France, Andorra  Europe 8.2E+02 1.9E+02 1.0E+02 1.5E+02  2.4E‐01 3.2E‐01 7.55 14.06
Great Britain, Ireland  Europe 1.3E+03 4.0E+02 6.3E+01 1.1E+02  3.2E‐01 ‐1.6E‐01 7.65 3.26
Greece, Cyprus  Europe 6.5E+02 1.6E+02 1.4E+02 1.7E+02  2.3E‐01 4.4E‐01 7.25 18.34
Italy, Malta, San Marino, 
Monaco  Europe  1.6E+03  5.2E+02  1.8E+02  2.2E+02  2.7E‐01  4.6E‐01  9.13  14.35 
Germany  Europe 1.3E+03 4.8E+02 1.7E+02 1.7E+02  2.5E‐01 6.9E‐02 6.77 9.83
Sweden, Denmark  Europe 3.1E+02 1.1E+02 9.1E+01 7.0E+01  1.5E‐01 1.9E‐01 4.85 9.60
Turkey  Europe 8.1E+02 2.3E+02 1.4E+02 2.0E+02  1.9E‐01 6.2E‐01 6.76 29.41
Norway, Iceland, Svalbard  Europe 2.5E+02 3.9E+01 4.8E+01 4.8E+01  1.2E‐01 4.5E‐01 3.39 22.79
Bulgaria  Europe 1.2E+03 3.5E+02 2.0E+02 1.7E+02  1.5E‐01 3.9E‐01 5.20 13.59
Hungary  Europe 1.4E+03 5.7E+02 1.3E+02 1.6E+02  1.7E‐01 2.8E‐01 5.72 9.86
Poland, Baltic states  Europe 8.1E+02 4.8E+02 8.9E+01 1.3E+02  1.8E‐01 1.8E‐01 6.05 8.47
Serbia and Montenegro, 
Macedonia, Albania, Croatia  Europe  9.6E+02  3.6E+02  1.6E+02  1.5E+02  1.4E‐01  4.9E‐01  4.63  17.75 
Czech Republic, Slovakia  Europe 1.2E+03 6.5E+02 1.4E+02 1.4E+02  1.9E‐01 1.6E‐01 6.06 5.85
Romania  Europe 1.7E+03 4.5E+02 2.7E+02 2.1E+02  1.6E‐01 3.8E‐01 5.52 13.47
Near East: Israel, Jordan, 
Lebanon, Palestine Terr, Syria  Europe  7.6E+02  2.0E+02  3.2E+01  1.8E+02  1.8E‐01  4.9E‐01  4.89  12.41 
Morocco, Tunisia, Libya, 
Algeria  Africa  6.6E+02  6.4E+01  3.4E+01  1.6E+02  1.7E‐01  9.9E‐01  5.01  30.69 
Egypt  Africa 2.2E+03 7.6E+02 2.1E+01 1.7E+02  2.5E‐01 6.0E‐01 3.65 7.30
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Golf states  Asia  5.6E+02 1.4E+02 4.7E+01 2.1E+02  1.6E‐01 9.7E‐01 2.04 17.82
West Africa  Africa 2.4E+02 1.5E+01 3.2E+00 9.3E+01  1.1E‐01 2.4E+00 1.03 11.57
Eastern Africa  Africa 1.4E+02 7.9E+00 2.7E+00 1.1E+02  4.3E‐02 9.7E‐01 0.76 6.40
Southern Africa (excl RSA)  Africa 6.3E+01 4.1E+00 8.5E‐01 4.6E+01  2.3E‐02 5.8E‐01 0.49 5.20
Republic of South Africa, 
Swaziland Lesotho  Africa  3.2E+02  5.5E+01  2.1E+00  4.6E+01  1.1E‐01  4.0E‐01  1.44  10.10 
Kazakhstan  Europe 2.4E+02 1.2E+02 6.3E+01 5.7E+01  1.0E‐01 4.0E‐01 3.26 29.68
Rest of former Soviet Union  Europe 1.1E+03 3.6E+02 4.2E+01 1.5E+02  1.5E‐01 7.0E‐01 4.17 36.09
Russia, Armenia, Georgia, 
Azerbaijan  Europe  1.4E+03  3.8E+02  8.0E+01  1.3E+02  1.4E‐01  3.0E‐01  5.57  16.98 
Eastern part of Russia  Europe 1.3E+02 4.1E+01 6.2E+01 5.3E+01  7.7E‐02 4.7E‐01 1.97 18.01
Ukraine, Belarus, Moldavia  Europe 1.3E+03 3.9E+02 1.8E+02 1.7E+02  1.6E‐01 3.4E‐01 5.98 15.31
South Korea  Asia  7.0E+02 5.2E+02 2.7E+01 1.4E+02  5.0E‐01 4.1E‐01 7.55 6.47
Japan  Asia  1.5E+03 4.1E+02 3.7E+01 1.5E+02  2.7E‐01 2.3E‐03 4.37 3.67
Australia  Oceania 2.0E+01 3.3E+00 6.9E‐01 1.4E+01  1.8E‐02 2.8E‐01 0.13 0.46
New Zealand  Oceania 9.4E+00 5.8E+01 9.5E‐01 1.1E+02  8.8E‐03 6.2E‐02 0.02 0.01
Pacific Islands, Papua New 
Guinea  Oceania  1.1E+01  6.9E+00  2.5E+00  1.0E+02  1.0E‐02  4.5E‐01  0.14  1.36 
Mongolia, North Korea  Asia  7.2E+02 8.2E+01 8.8E+01 1.5E+02  5.0E‐02 5.8E‐01 ‐4.77 14.44
China, Hong Kong, Macao  Asia  1.7E+03 4.2E+02 2.3E+02 2.7E+02  2.9E‐01 1.6E+00 2.83 0.40
Taiwan  Asia  3.5E+02 2.3E+02 9.0E+00 1.3E+02  2.0E‐01 1.0E+00 3.29 6.19
Rest of South Asia  Asia  4.0E+03 1.1E+02 3.7E+02 9.5E+02  3.7E‐01 5.7E+00 1.15 22.29
India, Maldives, Sri Lanka  Asia  3.4E+03 1.7E+02 3.2E+02 8.3E+02  4.1E‐01 5.2E+00 1.41 4.34
Indonesia, Papua New Guinea, 
East Timor  Asia  1.9E+02  6.4E+00  1.1E+01  9.4E+01  1.8E‐02  1.0E+00  0.18  3.90 
Thailand  Asia  2.3E+02 1.1E+01 9.9E+00 8.8E+01  5.3E‐02 1.2E+00 0.94 5.06
Malaysia, Singapore, Brunei  Asia  9.7E+01 1.5E+01 6.5E+00 6.0E+01  3.0E‐02 7.0E‐01 0.36 8.43
Philippines  Asia  5.6E+02 8.0E+01 1.7E+01 4.5E+01  7.2E‐02 4.8E‐01 0.86 2.33
Vietnam  Asia  9.6E+02 7.2E+01 1.4E+01 2.1E+02  4.3E‐02 1.1E+00 0.95 6.46
Cambodia, Laos, Myanmar  Asia  3.4E+02 2.3E+01 2.9E+01 1.6E+02  4.4E‐02 1.8E+00 0.82 3.73
Canada, Greenland  North America  8.8E+01  8.1E+01  1.9E+01  2.9E+01  1.1E‐01  2.0E‐01  4.04  23.09 
United States  North America  4.5E+02  1.5E+02  1.4E+01  5.3E+01  1.9E‐01  1.9E‐01  9.62  3.14 
Brazil  South America  9.7E+01  1.1E+01  4.9E‐01  6.4E+01  1.8E‐02  4.5E‐01  0.12  2.75 
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Mexico  South America  2.2E+02  4.2E+01  9.4E+00  5.3E+01  8.4E‐02  5.8E‐01  2.75  54.49 
Central America, Caribbean  South America  1.6E+02  2.5E+01  6.9E+00  4.7E+01  5.9E‐02  6.7E‐01  1.74  15.97 
Chili  South America  6.6E+02  2.4E+02  3.2E+00  3.2E+01  7.6E‐02  1.8E‐01  0.67  8.14 
Argentina, Falklands, Uruguay  South America  2.1E+02  6.4E+00  4.4E‐01  6.3E+01  3.0E‐02  3.3E‐01  0.03  2.53 
Rest South America  South America  7.1E+01  2.0E+01  3.5E+00  6.5E+01  1.6E‐02  5.1E‐01  0.29  4.29 
 
 
Table A6: The maximal occurring deviation for selected regions (USA, Germany, all European regions together and Japan) between extrapolated 
TM5‐FASST and full TM5 model, as region average metrics for AOT40 and population‐weighted mean for PM2.5 and M6M.   
Metric /Component  precursor  for dM= ‐80% for dM= +100%
    Max Min  Mean Max Min  Mean 
M6M   NOx  +15% +1.4% +6.5% +10% +0.7% +5.7% 
NMVOC  +6.3% ‐2.2% +1.0% +4.6% ‐6.1% +0.8% 
AOT40  NOx  +93% +2.8% +36% +51% ‐6.3% +18.6% 
NMVOC  +33% ‐10% +2.9% +18% ‐30% +2.9% 
Inorganic PM2.5  
(SO4+NO3+NH4) 
SO2  +1.4% +0.2% +0.7% +1.2% +0.2% +0.6% 
NOx  +2.9% +0.1% +1.1% +3.6% +0.1% +1.8% 
NH3  +5.2% +0.3% +2.7% +3.2% +0.1% +0.8% 
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